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BOEKAANKONDIGIN@. 
De opkeffing van de 8laver~ti 3" en de toeko~lzst van Ne- 
derland~ch TFest-IndiO" door A. D. vAs D~,R Gox, 
Nv.TsCaEa. (October 1862) 's Gravenhage. 
De bladen, die ons onder bovenstaauden titel ter aaukondiging door do 
geaehte Redactie van den Economist worden toegezonden, brengen in de 
eerste plaats hulde aan den grooten maatregel der vrijverklaring, , waarbij 
her outwaakte pligtgevoel eindelijk gezegevierd h eft over alle bezwaren." 
Yervolgens wordt daarin me~ eenige uitvoerigheid betoogd, dat de zeer 
moeijelijke en treurige tijden, die, naar des sehrijvers oordeel, de kolonie 
Suriname te waehten staau, (bl. 5.) grootendeels een gevolg zullen wezen, 
althans zeer verzwaard zijn geworden, door de amendementen, die op voorstel 
van den Heer. van .~osse in her oorsponkelijke wetsontwerp zijn opgenomen. 
De Sehr. komt derhalve op tegen her aannemen van her woord tegemoetko. 
nffng in plaafs van vergoeding veer de aan de slavenhouders te verstrek- 
ken sore; tegen de bepaling', dat her staatstoezigt op de vrijverklaarden 
hoogstens sleehts tien jaren zal duren, en dat aan den Gouverneur van Su- 
riname de bevoegdheid wordt gegeven, om de vrijgemaakten, die zieh door ze- 
delijk gedrag en arbeidzaamheid gunstig onderseheiden, van herstaats- 
toezig~ te ontslaan; vooral tegen her denkbeeld, dat de ~egering zieh 
niet direct met de immigratie zal intatea, maar die sleehts door premi~n, 
tot een vast bedrag, en gedurende vijf jaren zal aaumoedigen. Ziedaar hoofd- 
zakelljk, ,,de door de meerderheid er Tweede Kamer goedgekeurde ver. 
minkbzge~t van een wetsontwerp," dat na rijp overleg eu ter vervuUing 
van door haarzelve erkende behoeften was te zamengesteld." (bl. 13). 
)¢Ien zal ons en anderen, die her wagen over koloniale toestanden, 
vooral over de zoo moeijelijke West-Indlsehe, een oordeel uit te spreken, 
zonder dat wij daarmede door eigene aansehouwing, door verblijf in die 
strekeu zija bekend geworden, welligt veer zeer vermetel houden. In die 
omstandigheid word~ veelal zelfs door hem, die de zaken uit eigene er- 
raring kent, aaaleiding enomen, om dergelijk oordeel a s de vrueht van 
theori~, van bespi~gelin# te besehouwen, van weinig of teen waarde voor 
do v;erkelijkheid. Wij imoeten ons daarbij troosten reel de uitspraak van 
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den grooten geschiedschrljver van Britseh-Indi~, (*) die zieh zelven ca 
anderea volstrekt n[et onbevoegd rekende om een eigen oordeel over 
dergelijke aangelegenheden te hebben, al was ook hij nooit in die oorden 
geweest, ja, die juist in die omstandigheid een grond zag van meerdere 
bevoegheid, omdat men dan welligt ~neer onpartijdi# eu onbevanyen oor- 
deelde. Hoe dR zEj, de zaak der slaverni] en van hare afsehaffing is op 
haar zelve reeds eene te algemeen mensehelijke en ook regtskundigevraag, 
om daarover geen oordeel te hebbea en dat te durven uitspreken. Wij 
hebbe~t #ejuickl in den maatregel, waardoor een smet, die nog altljd op Ne- 
derlands wapensehild kleefde, ten laatste zal uitgewiseht worden. Wij 
haddea bijna met den heer van Bosse gezegd, dat men er toe komen moest 
,,her koste war her wiI." (t') Maar wij hebben tevens gejuieht in de amen- 
dementen van den heer van .Bosse, waardoor her ontwerp veer ons teu 
minste eenigzins aannemelijk is geworden. Wij toeh hadden in her pri- 
mitive ontwerp bezwaar tegen her denkbeeld van ver#oeding, dat tot eea 
zeer hoog eijfer had kuunen voeren; dat aaa onteige~ff~# had kumaen doea 
denkea van zaken, waartoe wij onzen evenmenseh nooit gerekend hebben. 
Wij hebben in her stelsel van her tienjarig toezigt en den gedwougen ar- 
beid, eigenlijk sleehts een haloes ~uaalregel geziea; van te gelijk #eoen en 
onlhou&u, dat zeer noodlottig en gevaarfijk kan zijn voor meesters en 
slaves, tier is niet veel anders - -  war de 8ehr. erook van zeggen moge 
Col. 10) ~ dan her in de Engelsehe Kolonien, v66r 25 jaren beproefde, 
maar reeds na 2 jaren verworpen stelseI. De a~2~rentice n ger bleef we1 is 
waar blj zijn ouden meester, tegen voeding, huisvesting en kleeding, den 
hem aangewezen, doeh bij de wet bepaalden arbeid gedurende vijf agen 
in de week verrigten, zonder loon en behoudens traf bij onwil of verzuim 
door den meester (bl. 10) en dit gedurende vijf jaren. Thans eehter zal 
de vrijcye~Jzaakle g durende 10 jaren, arbeiden voor loon, maar dan ook 
geheel in eigene behoeften voorzien; voor loon, maar niet te bepalen aar 
de natuurlijke wetten van vraag en aanbod, maar naar een tarief, door 
de koloniale autoriteiten vast te stellen; bij een meester, dies hi d kiezen 
kan, maar toeh altijd bij een planter ca voor plantaadje-arbeid, terwijl her 
niet te verwaehten is, da~ die meesters elkander zullen tegenwerken i
her belang der v ije arbeiders(?), maar wel her omgekeerde! 
Wlj vragen hog met den heer van Bosse: ,,welken indruk zal hO; op de 
,,slaves maken, indies men hun zegt: gij zijt m'~, maar gij zijt verl~li#g 
,,ore te blijven arbeiden; gij zult door de politie worden gestraft als gij 
,,war te lan~ rust; is dR een toestand waarbij de slaves ziel~ rusliy zullen 
,,nederlecy#e~, vooral wanneer zlj dies vergelijken, met hetgeen zij weten 
(*) The history of Brilist~-Zndia, bij James .3Jill 2~s~. Preface. 
('I') 2~g~tad 1801--62, bh. 927. 
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,,van hunne breeders in-de naburige kolonien ?" Wij gelooven hot niet, 
en de aanvankelijke berigten uit Suriname sehijnen r veer te moeten doen 
vreezen ! 
Ea nu de immigratie ? Maar was dan de te#emoetkominy van de planters 
niet juist eerie gcheele of gedeeltelijke teruggave van her kapitaal, da~ 
men hun door de emaneipatie ontnam, terwijl zij hot bezit van hunnen 
grond behielden; en moest de Staat nu hog daarenboven, om hunne sui- 
kervoortbrenging gemakkelijk te maken, eenigo millioenen besteden, om 
hun op onkostbare wijze do noodige arbeidskraehten te versehaffen? 
To regt zeide alweder de heer van :Bosse, dat deze vraag ons op zuiver 
~conomiseh terrein verplaatst. ,,Zij lnidt dan, of hot noodig is en of he~ 
algemeen belang vordert, dat de Nederlandsche belastingsehuldigen (~) op 
eontributie worden gesteld om de planters in de kolonie Suriname in staat 
te stellen van suiker te produeeren; of men hot stelsel, dat tegenwoordlg 
weinig vruehten afwerpt, wil behouden en door nieuwe en kraehtige bij- 
dragon nit de 8taatssehatkist of uit de algemeene b urs, de $urinaamsehe 
planters in de gelegenheid wil stellen betere zaken te doen?" 
:Eigenlijk kan hetzelfde gezegd worden van hot geheele vraagstuk der 
West-Indisehe koloni~n. Die bezittingen women steeds voorgesteld a s bij 
uitnemendheid vruehtbaar, ijk aan de edelste sehatten e  gaven tier natuur. 
Itet is eehter onmiskenbaar waar, dat tot dusverre daarvan veer onze 
sehatkist niets is gebleken. Jaarlijks zijn integendeel aanzienlijke sommen 
nan die koloni~n ten offer gebragt. ~har, heeft men beweerd, di~ was een 
gevolg van de slavernij; de emaneipatie en de vrlje arbeid zal daarin eerie 
algeheele verandering brengen. Wij merken daar~egen op, dat volgens vole, 
vooral kolo~tiale mannen, de tropisehe produetie (suiker, koftlj, enz.)nooit 
op belangrijke sehaal door vrijen arbeid zal verkregen worden. In de Brit- 
sehe bezittingen zion wij dit eenlgermate bevestigd, daar de vermeerderde 
of op dezelfde hoogte gebleven produetie diet artikelen sleehts verkregen 
is door onffehoorde aanvoeren van werk-kraehten. In Britseh-Guijana, 
hot meest gelijkstaande met Suriname, was die produetie, bij verge- 
lijking tussehen de jarea 183~-en 185~, veer delaatsgemeldenog 100~000 
(*) Alleen deze voorstelllng van den kuudlgen alger, sehljnt ons minder jnist, 
daar eigenlljk onze geheele grootmoedigheid in de emaneipatie en in den bloei van 
Suriname hetoond wordt ea koste onzer Javaan*ehe oaderdanen, daar de benoo- 
digde gelden immers nit de Oostdndische baten worden geput? Zoo hetalen wij 
den Javaan een reel le gerin~ loon veer zljne diensten, ovagroote batige saldo's 
te erlangen, waardoor wij slaven kunnen emanciperen, of negers ca Chinezen uit 
hun vaderlaod naar Guyana znllen voeren, om daar sulker te bouwen, en alzoo 
den bloei der kolonie Suriname, dat is, der planters aldaar te bevorderen. ,,Walk 
eene politiek en meet men hierbij vooral nict met Jozeph ~roz wcnschen, datcr 
took eindol~jk eens cone MJo(i{i~ue de ~on sens" iu toepassing zal komea ? 
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cen~enaars minder dan vroegcr, niettegensfaaude op eene bevolking van 
800,000 zielen, 80,000 vrecmde arbeiders waren ingevoerd! Da~ de toe- 
stand tier stavernij eea o~tzcdul~rlijbe is wordt, zoo wij hopeu, door niemand 
meer weersproken. Dat daaraan ook door ous een einde moest; gemaakt 
worden, wordt door allen erkend. Maar, dat eene immigratie als in Britseh 
Guyana, alleen ten elude eene tropische eultuur te kunnen behoudeu, een 
naluurtijke toestand zouden mogen heeten, meenen wij te mogen betwij- 
felen. Naar onze meening wordt de bloei der kolonie Suriname, de welstaud 
en her geluk hater bewoners in de toekomst reel te reel aflaankelijk, ja, als ge- 
heel vereenzelvigd besehouwd met den meerderen of minderen bloei der tropi- 
sehe cultures. Wij gelooven, dat verre weg her grootste deel der bevolking, 
de ge~maneipeerden, die zicnswijze niet za] deelen. Zij zullen zieh welligt, 
waarsehijnlijk zelfs ann andere bezigheden begeven, en kunnen veer zieh 
tot soeialen welstand geraken, ook zonder cultures (% Eerst reel later 
zullen zij zieh mogelijk nit eigen beweging weder daartoe leeueu, wan- 
neer her deakbeeld van sebande, dat veer hen ann dergelijken arbeid ver- 
bonden is, geheel zal verdwenen zlj en wanneer zij, door te grooten aan- 
veer van arbeiders, niet verhinderd zullen worden daarbij eeu behoorlijk 
loon te bedingen. Hoe dit zij, een overgang van slavernij tot vrijheid kan 
niet anders dan met vele en groote moeijelijkheden, met groote nadeelen 
en verliezen gepaard gaan. De t~egering zal dit, ten gevolge van de Eman- 
eipatiewet, niet het minste ondervindeu. De kosten van vermeerderdeland- 
en zeemagt, van staatstoezigt op de ge~mancipeerden e  van zorg veer 
ouden, gebrekkigen, zieken eu allen die niet werken kunnen of wilIen, 
zullen de sommen veer jaarlijksehe subsidi~n nan de ketonic grootelijks 
verhoogen; (men zie slechts war de sehr. bl. 2~2 daaromtrent verlangt) 
verhooging die wij daarbij geeuszius verwaehten, da~ met een vijf- oftiental 
jaren zal ophouden. 
Her is ons regt aaugenaam, dat wij in de slotbeschouwingen van den 
beer Netseher denkbeelden aantreffen, waarvoor wlj reel meer sympathie 
kunnen hebben, ttij bespreekt in de eerste plaat~ (bl. 22--24,) zeer vele 
maaatregelen, die door de Regering- kunneu, en naar aanleMing der Eman- 
eipatiewet ~oete~ genomen worden, zoowel om hart bepalingen in bet leven 
te doen treden, als ook ter handhaviug van orde, rust en veiligheid. 
Daartoe behooren eene behoorlijke verdeeling d r kolonie in distrieten eu 
her daarover stellen van ambtenaren, met ophelfing der thans reeds over- 
bodigc heemraadsehappen; he~ inrigten van politie-stations en de uitbrei- 
ding eener geregelde n bezoldigde potitie; her oprigten van scholen, hos- 
(*) Men zie her oordeel van Lord Stanle~j, vroeger koloniaal.seeretaris in 1842, 
in de Bijdragca tot de kennis der Nederl, ea vreemde koloniea, Utrecht, 1846, 
blz. 461. 
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pltalen, ¢n eerier strab ca werklurigtiug; hct organiserea der sehutterij te 
Paramaribo; he~ maken vail versehillende verordeningen van politic en 
administratie, ook regelende bepaIiagen omtrent immigratie ea kolonisatie 
ter uitvoering van art. 4 der Emaneipatiewet. Wij stemmen t dea sehr. 
in, dat er bij al deze maatregele~ ~ericu~unt i~ moru is, en hopen, dat; 
de Regering en vooral de Min. v. Koloni~n hierover ook zoo denkea mag. 
Wij versehillen van den sehr. sleehts daarin, dat hij, bij al die maatregelen 
zooveel mogelijk uitbreiding aaa eene, naar zijne gedaehten, onredelijk 
besnoeide wet wil geven, vooral war het punt der immigratie betreft, terwijl 
wij in her algemeen en vooral war her laa~ste onderwerp aangaat de taak der 
regering tol; he~ strict door de wet en de voorzigtigheid ge~isehte zouden 
wensehen beperkt te zien. Wij zouden daarbij meenen, dater reel in de kolonie 
zelve kon worden gedaan en oneindig doelmatiger ea beter dan hier te 
lame en aan een Ministerie. Hiermede vooral drukken wij onze sympathie 
uit voor hog een ander, hoogst gewigtig denkbeeld oor den sehr. geop- 
perd. Hij verlangt namelijk eene reel grootere mate van zdfbestuur voor de 
West Ind. kolonifia (bl. 26--31), toepassing van her vertegenwoordigend 
stelsel daarbij, in navolging van hetgeea op de Britsehe West Ind. eilanden 
met goed gevolg heeft plaats gehad. Zija gedaehten-gang sehijnt deze: 
waar men de kolonie n een geheel nieuwen toestand heeftgeplaatst, waar 
men (naar zijne overtuiging) sleehts zeer onvolkomen gewaakt heeft tegen 
de sehokkea die daaruit moeteu voortvloeijen, dient men aaa de kolo- 
nistert eene grootere bevoegdheid te gevea, om zieh zelven te kunnen helpen. 
Dat denkbeeld maken wij gaarne tot her onze, ja, wij gaan verder ea 
wenschen, dat her met voorzigtigheid in her leven geroepen, n£ de eerste 
moeijelijke jaren der emaaeipatie, waaria de kraehtige halp van bet moe- 
derland niet ontbeerd kan worden, mag voeren tot die meerdere onafhan- 
kelijkheid onzer West Ind. koloni~n van her moederland, ie wij zien, dat 
de Britsehe bezittingen bijna ia ll8 deelen der wereld al meer verkrijgen. 
H. W.R .B .  
